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Τις τελευταίες δεκαετίες στη Διδακτική δοκιμάστηκαν και σταδιακά επικράτησαν στη 
διδακτική πράξη τα curriculum. Μέσα από την εφαρμογή της διαπιστώθηκε η σύγχρονη 
υλοποίηση των σκοπών του περιεχομένου, της μεθοδολογίας, των μέσων και της 
αξιολόγησης. Αυτό συμβαίνει και στη διδακτική του Θρησκευτικού μαθήματος το οποίο 
αποτελεί κομμάτι της διδακτικής ύλης της Β/μιας εκπαίδευσης. Με την συνέργεια Διδακτικής-
Θεολογίας επιτυγχάνεται η ανανέωση των αναλυτικών προγραμμάτων. Μία σχέση η οποία 
προσδιορίζεται από τα νέα δεδομένα της Διδακτικής και τις αρχές της (παιδοκεντρικότητα, 
αυτενέργεια, ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας, βαθμίδα ηθικής, γνωστικής και 
θρησκευτικής ανάπτυξης, πλουραλιστική κοινωνία, διαφορετικότητα), από τις διαχρονικές 
οικουμενικές, χριστιανικές αξίες (αδελφοσύνη, αλληλεγγύη, ελπίδα, ευθύνη), που μαζί με τα 
σύμβολα, τις εμπειρίες και τα πολιτιστικά μνημεία καλλιεργείται η γνωσιολογική, 
συναισθηματική και ψυχοκινητική περιοχή του μαθητή/τριας, ώστε να εφαρμόσει στην 
καθημερινότητα αυτά που μαθαίνει. Τα παραπάνω υλοποιούνται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
του Θ.Μ. σε σημαντικό βαθμό, ιδιαίτερα ως προς τους σκοπούς. Ωστόσο τα περιεχόμενα 
χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία, ώστε να ανταποκρίνονται στην αναλογικότητα και την 
συγχρονικότητα των μαθητών, για να μπορέσουν αυτοί να δομήσουν καλύτερα τις έννοιες 
και να πράξουν στην καθημερινότητα. 
 




Η Διδακτική είναι ο κλάδος της Παιδαγωγικής όπου εφαρμόζονται και 
πειραματίζονται, οι θέσεις και προτάσεις της, οι οποίες εκφράζουν αντανακλαστικά 
ανάλογα με τον χρόνο και τον χώρο το πολιτισμικό, πολιτικό, θρησκευτικό και 
πολιτικό υπόβαθρο επιμέρους ή ευρύτερων κοινωνιών και κρατών. Ουσιαστικά 
οργανώνει τους τρόπους και τις μεθόδους με τις οποίες τα παιδιά, οι έφηβοι και η 
νέα γενιά γενικότερα, θα ενταχθεί και θα προσαρμοστεί στην προσδοκώμενη 
κοινωνία του μέλλοντος. Αυτή η δυναμική επιρροής στη διαμόρφωση του τρόπου 
σκέψεως και δράσης του, μέσω του σχολείου ως θεσμού και του εκπαιδευτικού 
ειδικότερα προς τον μαθητή, είναι μια διαδικασία σύνθετη και απαιτεί 
συλλειτουργικότητα πολλών επιστημών και φορέων. Οφείλει να είναι οργανωμένη 
με συγκεκριμένους σκοπούς και μεθόδους για να βοηθήσει στην γνώση, στη 
συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του υποκειμένου της μαθησιακής 
διαδικασίας. 
Στη νεώτερη ιστορία της Παιδαγωγικής, και ειδικότερα στην εκπαίδευση και 
σε ένα γενικότερο πλαίσιο παρατήρησης, θα μπορούσαν να επισημανθούν τρεις 
συνδυαστικοί άξονες διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής σκοποθεσίας και 




εκπαιδευτικών προτύπων-μοντέλων. Πιο συγκεκριμένα:  
Η εκπαίδευση η οποία χρησιμοποιεί ως θεμελιώδες εργαλείο το λογικό, 
σκοπεύει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του ανθρώπου ως λογικού όντος και κατά 
συνέπεια την ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας (διαφωτισμός). Στόχος είναι η 
πολιτική ωριμότητα του ατόμου με την οικονομική και ηθική αυτονομία του. Το 
σχολείο θεωρείται χώρος κατάρτισης, εξειδίκευσης και επιλογής. 
Η εκπαίδευση ως πορεία αυτό-ολοκλήρωσης του ανθρώπου υπηρετώντας 
ταυτόχρονα την κοινωνία, σε μια διαδικασία ανοιχτή και διαρκή για το μορφούμενο, 
δηλαδή τη δια βίου μάθηση. Καλλιεργείται τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική 
αισθητική, προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένο πρότυπο ηθικής 
τελειότητας. Κύρια εργαλεία της αποτελούν, μέσω της διδασκαλίας, η τέχνη και η 
γλώσσα. Στόχος η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπου, επομένως και της κοινωνίας, 
ως μέσο επίτευξης του(ιδεαλιστικό πρότυπο). Το σχολείο συνιστά το θεμέλιο της 
διδασκαλίας και της ανθρώπινης αγωγής. 
Το παιδί θεωρείται ήδη από την φύση του μια αυτό-ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα. Ο προσανατολισμός δεν είναι μόνο προς το μέλλον αλλά και προς 
το παρόν. Το παιδί χρειάζεται ουσιαστικά μόνο προστατευτική και συμβουλευτική 
βοήθεια στην πορεία ανάπτυξής του. Εδώ αναπτύχθηκαν ακόμη και σκέψεις και 
προτάσεις αντίθετες με τον δημόσιο θεσμό του σχολείου. 
Στην μέχρι τώρα πρόσφατη ιστορία της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής 
συναντούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αρκετών συνθέσεων, αντιθέσεων, ερμηνειών 
και αναλύσεις των παραπάνω, αλλά και εφαρμογές αυτών, επηρεάζοντας και 
διαμορφώνοντας προτάσεις της.  
Γεγονός αποτελεί, ότι στο επίκεντρο όλης αυτής της πολυσύνθετης 
διαδικασίας βρίσκεται ο μαθητής/τρια. Στη μάθηση αυτών στοχεύει η εκπαίδευση 
και μέσω αυτής προοδεύει και η κοινωνία. Ιδιαίτερα στην εποχή μας απαιτείται μια 
νέα ποιότητα μάθησης των μορφωτικών αγαθών καθώς η κοινωνική εξέλιξη 
συντελείται με ταχύτατους ρυθμούς (Ξωχέλλης, 1981: 66-67, Ξωχέλλης, 1993: 44). 
Τόσο η ανάπτυξη της τεχνολογίας όσο και η διαμόρφωση κυρίως των δυτικών 
κοινωνιών σε πολυπολιτισμικές και πλουραλιστικές, παράλληλα και με την σύγχρονη 
επικοινωνιακή έκρηξη, οδηγούν σε άμεση προτεραιότητα τη Διδακτική να λάβει 
υπόψη της αυτά τα νέα δεδομένα και αντίστοιχα να αναπτύξει και όπου χρειαστεί, 
να τροποποιήσει τους σκοπούς και τα περιεχόμενα της σύμφωνα με τις αρχές της 
συγχρονικότητας και της αναλογικότητας. 
Στην αρμοδιότητα της και στην έρευνα της ανήκουν η θεωρία και η πράξη, 
αλλά και η έρευνα και δόμηση των προϋποθέσεων, των δυνατοτήτων, των 
αποτελεσμάτων και των ορίων της διδασκαλίας και μάθησης. 
Οι γενικές αρχές τις οποίες διαμορφώνει και προτάσσει να υπηρετούν την 
ειδική διδακτική που αφορά τη διαδικασία του κάθε μαθήματος συγκεκριμένα, σε 
σχέση πάντοτε με την ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη του μαθητή και με 
την φύση των μορφωτικών αγαθών (Κογκούλης, 1991: 12). Αυτό ισχύει για όλα τα 
μαθήματα που διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση άρα και για το μάθημα 
των Θρησκευτικών, με τους σκοπούς και τα περιεχόμενα των οποίων θα 
ασχοληθούμε παρακάτω, υπό το πρίσμα των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, τα 
οποία εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2017-2018.  
 
 




1. Προϋποθέσεις Διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών (Μ.Θ.) 
Το Μ.Θ αποτελεί διαχρονικά από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους (Κογκούλης, 
1993: 26-28), αναπόσπαστο κομμάτι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλα τα 
μέχρι τώρα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας,(άρα υπό την 
εποπτεία του κράτους)κατοχυρωμένο συνταγματικά. Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη 
μας τους παράγοντες που διαμορφώνουν τους σκοπούς, το περιεχόμενο, τις 
μεθόδους, τα μέσα, την αξιολόγηση. Μέσα από την συνάντηση του χθες και του 
σήμερα προσανατολίζεται στο αύριο. Αυτή η μελλοντοστρέφεια είναι το ζητούμενο 
και το οποίο καλείται να καλλιεργήσει το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εποχής. 
Σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς οφείλει να 
μετασχηματίζεται συνεχώς και το σχολείο, επομένως και η επιστήμη της Θεολογίας 
και η Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών ώστε να μην αποστασιοποιείται 
από την κοινωνική πραγματικότητα, η οποία στο δικό μας Ελληνορθόδοξο χώρο 
αποτελεί βασικό θεμέλιο της παράδοσης, του πολιτισμού μας και της εκπαίδευσης 
στη διδακτική πράξη. Ως έκφραση θρησκευτικής αγωγής στο χώρο του σχολείου, 
δεν μπορεί να προσφέρεται ως μάθημα κατήχησης όπου μπορεί να αναπτυχθεί ο 
κατηχισμός) (Bartholomaeus, 1981: 103-105), ούτε το μάθημα να διδάσκεται με 
ομολογιακό περιεχόμενο ή να λειτουργεί ως μάθημα Θρησκειολογίας (όπως σε 
ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης με ουδετερόθρησκο περιεχόμενο ή ως 
μάθημα Ηθικής, δηλαδή με ουδετερόθρησκο χαρακτήρα. 
Το Θ.Μ. με τον οικουμενικό του χαρακτήρα που προσλαμβάνει από την 
Χριστιανική Ελληνορθόδοξη παράδοση, οφείλει να μην διακρίνει τον «άλλον» 
(Ρεράκη, 2006), να μην αποστασιοποιείται της ετερότητας ή της διαφορετικότητας 
(Orth, 1993:79-81), αλλά να είναι ανοιχτό στην σύγχρονη πολυμορφική και 
πλουραλιστική κοινωνία (Πέτρου, 2003) συνδέοντας ιστορικο-κοινωνικά τον 
μαθητή με την διαχρονικότητα του θρησκευτικού μηνύματος. Στο σημείο αυτό είναι 
αναγκαία η συλ-λειτουργικότητα των μαθητών/τριών, ώστε να αντιληφθούν, να 
κατανοήσουν, να κατακτήσουν γνωστικά, να εμπεδώσουν βασικές έννοιες και όρους 
όπου θα δομήσουν τη μεταγνώση σε δημιουργία, δράση, πράξη σε μια αρμονική 
ζεύξη γνώσης-βιώματος και εμπειρίας. 
 
1.2. Σκοποί του μαθήματος των Θρησκευτικών και Curriculum 
Η οργανωμένη διδασκαλία ενός μαθήματος ιστορικά πέρασε από πολλές φάσεις. Τις 
τελευταίες ωστόσο δεκαετίες έχουν επικρατήσει μορφές διδασκαλίας υπό την 
μορφή των curriculum (Robinson, 1967: 15-22) στην ειδική διδακτική όλων των 
μαθημάτων, όπως και του μαθήματος των Θρησκευτικών. Αφετηρία της θεωρίας 
των curriculum αποτελούν οι διδακτικοί σκοποί. Με την αναλυτική περιγραφή τους 
προσδιορίζονται ο τρόπος παρουσίας τους, η εφαρμογή τους και ο τρόπος 
ολοκλήρωσής τους. Σ’ αυτήν την πορεία τους, συναντούν τα διδακτικά περιεχόμενα, 
τις μεθόδους, τα μέσα και τα αποτελέσματα (Adam & Lachman, 1986: 122-142). Όλη 
αυτή η διαδικασία διατρέχει όλες τις πτυχές της διδακτικής πράξης, ταυτόχρονα 
ενέχει την αναψηλάφηση και την επανατροφοδότηση όλων των παραγόντων που 
διαμορφώνουν την διδακτική πράξη. Θεμελιώδες πεδίο διαμόρφωσης αποτελεί το 
τρίπτυχο κοινωνία, επιστήμη, που θεραπεύεται στο συγκεκριμένο σχολικό μάθημα 
(με τα ερωτήματα, τις μεθόδους και τις προτάσεις για την ειδική Διδακτική) και τέλος 
ο μαθητής/τρια (επίπεδο γνωστικό, συναισθηματικής ανάπτυξης, ηλικία, εμπειρίες, 
βιώματα, δεξιότητες, ικανότητες). 




 Οι βασικές αρχές των curriculum προϋποθέτουν την παιδοκεντρική αρχή, την 
ολιστική μορφή των αναλυτικών προγραμμάτων για την πλήρωση των αναγκών 
των μαθητών-ιών της σχολικής κοινότητας, τη στήριξη στην επιστημονική έρευνα 
και την ελαστικότητα του προγράμματος, ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός και ο 
μαθητής να κινούνται ευέλικτα στη λειτουργικότητα της διδακτικής πράξης με 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών και τέλος να διαμορφώνονται υπό ενιαία θεώρηση κάθε 
σχολικής βαθμίδας (Κογκούλης, 1991: 64-65).  
 Ποιος είναι όμως ο τρόπος που προσανατολίζονται τα αναλυτικά 
προγράμματα του Θ.Μ; Σε ποιες διδακτικές διαστάσεις κινούνται; Στην Διδακτική 
καθορίζονται από: α) Τον Κάθετο προσανατολισμό, στον οποίο δομείται σταδιακά 
και στη διάρκεια των σχολικών ετών ο σχεδιασμός της διδασκαλίας μάθησης. 
Αφορά την διάταξη ανάλογα με τα γνωστικά πεδία, τα οποία διατρέχει συνεκτικά, 
από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες τάξεις. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με το 
σπειροειδές πρόγραμμα, όπου οι βασικές ενότητες και έννοιες εισάγονται στις 
μικρότερες ηλικίες και επαναλαμβάνονται αργότερα ώστε να επεξεργαστούν 
μετέπειτα (ηλικιακά) σε μεγαλύτερο βάθος, είτε με το μοντέλο της γραμμικής 
διάταξης, όπου έννοιες και στοιχεία του περιεχομένου, ακολουθούν το ένα μετά το 
άλλο, από το απλό στο σύνθετο, από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, από το 
ευκολότερο στο πιο σύνθετο κ.ο.κ. (Χατζηγεωργίου, 1998: 76-78). Είναι αναγκαίος 
στη δόμηση της μάθησης, η οποία προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα στην εκάστοτε 
παρουσιαζόμενη διαδικασία (λόγω νέων γνώσεων, νέων εμπειριών και β) τον 
Οριζόντιο προσανατολισμό, σύμφωνα με τον οποίο σε κάθε διδακτικό έτος, υπάρχει 
ακολουθία και θεματική σύνδεση των σκοπών και των περιεχομένων της 
διδασκόμενης ύλης, έτσι ώστε η μοναδικότητα κάθε θεματικής ενότητας να 
βρίσκεται σε συλλειτουργία και αλληλουχία με τις προηγούμενες και να στηρίζει τις 
επόμενες. Ο οριζόντιος προσανατολισμός εφοδιάζει συνεχώς το σχεδιασμό του 
μαθήματος καθ όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
 Κάθετος και οριζόντιος προσανατολισμός συνδέονται οργανικά ένας με τον 
άλλον. Η οργάνωση αυτού του διπλού προσανατολισμού και η αλληλεξάρτησή τους 
εμφανίζεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά το δημιουργό του συνολικού 
σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος και το δεύτερό τους συγγραφείς του 
διδακτικού υλικού (Frish, 1992: 63-64). Ωστόσο ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
επαναδιαμορφώνει κατά τον σχεδιασμό του στον ετήσιο θεματικό κύκλο ενοτήτων, 
ορισμένα επιμέρους δεδομένα διδασκαλίας ανάλογα με την δυναμική της τάξης 
 
1.3 Θρησκειο-παιδαγωγική θεώρηση των σκοπών του Μαθήματος των 
Θρησκευτικών 
Για να μπορέσει το μάθημα να είναι σύγχρονο και να ανταποκρίνεται στις 
δυνατότητες και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών χρειάζεται: 
Να αξιοποιεί όλες τις θρησκευτικές διαστάσεις και να γίνονται κατανοητές οι 
ιδιαίτερα προσωπικές εμπειρίες των μαθητών. Αυτό δηλώνει την εκδοχή 
κατανόησης των πολυποίκιλων μορφών της ανθρώπινης θρησκευτικότητας.  
Η θρησκεία με τις πολύπτυχες μορφές εκδήλωσης μέσα στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι, επιζητεί να δώσει σε θεμελιώδη υπαρξιακά ερωτήματα μια ευρύτερη 
ερμηνεία της ζωής, του κόσμου, του ανθρώπου. Έχει την αρχή της καθολικότητας, 
αγκαλιάζει τον όλο άνθρωπο και εκφράζεται σε πολλές μορφές. Μπορεί να δώσει 
μια θρησκευτική προπαίδεια, ν ανοίξει δρόμους ώστε να γίνει προσεγγίσιμο κι 




εμπειρικό το θρησκευτικό φαινόμενο. Επίσης να λάβει υπόψη του ο μαθητής, ότι 
βαθύτερο νόημα, υπερβαίνοντας μονοδιάστατο προσανατολισμό 
Να δείξει ότι στις θρησκευτικές διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής υπάρχει το 
επικοινωνιακό-όπως και στις άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες-στοιχείο μέσω 
γλώσσας και συμβόλου. Είναι σημαντική η ερμηνεία, η γνώση και η κατανόηση της 
γλώσσας και του συμβόλου. Η γνώση της θρησκευτικής γλώσσας και του συμβόλου 
(Βασιλόπουλος, 1990: 15) μπορούν να βοηθήσουν τον έφηβο μαθητή στη βαθύτερη 
κατανόηση του χριστιανικού μηνύματος. Το Θ.Μ δεν είναι μόνο μάθημα 
πληροφοριών και μέσα από την γνώση της γλώσσας και συμβόλου μπορεί να 
προσπελάσει αρκετές καταστάσεις κι εκτός χώρου του σχολείου. Ιδιαίτερα στην 
σύγχρονη πλουραλιστική κοινωνία μας, είναι απαραίτητη η σταδιακή γνωριμία με 
μορφές και εκδηλώσεις άλλων θρησκειών για την καλύτερη επικοινωνία με 
συμμαθητές-ιες που πιστεύουν σ αυτές.  
Να φέρει την παράδοση του μηνύματος της χριστιανικής πίστης σε σχέση με 
την σημερινή ζωή των ανθρώπων. Αυτός είναι ο χώρος αποκάλυψης του Θεού με 
τις εμπειρίες και τα ερωτήματα του εφήβου. Η αποκάλυψη συμβαίνει στην ιστορία, 
συνδέεται με τον χρόνο και το χώρο, δεν είναι κάτι αφηρημένο ή το νεφελώδες ή το 
ουτοπικό. Είναι συγκεκριμένη και συναντά το ανθρώπινο πρόσωπο σε μια 
δημιουργική πορεία μέσα στην ιστορία, άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε με λάθη. Έτσι 
ατομικές ή προσωπικές εμπειρίες της ιστορίας της κοινωνίας μπορούν να γίνουν 
εμπειρίες-κλειδιά για τον άνθρωπο, π.χ έξοδος, εξορία, την Παιδαγωγική Διδασκαλία 
με συμμαθητές τους πρόσφυγες ή μετανάστες δηλώνοντας ταυτόχρονα την 
παρουσία του Θεού στην ιστορία. 
Να προτρέπει στη διαμόρφωση ενός τρόπου ζωής, στον οποίο να εκφράζεται 
η αδελφοσύνη των ανθρώπων, η παγκόσμια αλληλεγγύη, η ευθύνη κι η ελπίδα. Η 
χριστιανική πίστη συνδέεται άμεσα με το σημερινό κόσμο. Κάθε μεταβίβαση πίστης 
πρέπει να γίνεται σ ένα πλαίσιο, όπου ερμηνεύεται η παράδοση του μηνύματος της 
πίστης, στις συνθήκες που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος. Οι εμπειρίες των 
σημερινών ανθρώπων έχουν το ίδιο περιεχόμενο μ εκείνες των ανθρώπων που 
παρουσιάζονται στην ιστορία της παράδοσης. Πίστη και ζωή είναι δύο πόλοι, που 
μπορούν να στηρίξουν το σύγχρονο άνθρωπο. Σ αυτήν του την πορεία συναντάται 
με τον ευαγγελικό λόγο. Δεν πρόκειται για μια συνάντηση με τον χριστιανισμό ως 
θρησκευτικό φαινόμενο, αλλά με την πραγμάτωση της ζωντανής χριστιανικής 
πίστης. 
Οι διαστάσεις του μηνύματος στο σήμερα, που έρχεται μέσα από την ζωντανή 
παράδοση της εκκλησίας, είναι: α) Η Αδελφοσύνη και η προσήνεια με πρότυπο τον 
Ενσαρκωμένο Λόγο, το Χριστό. β) Η Αλληλεγγύη με την οικουμενική της διάσταση. 
Στην εποχή μας, περισσότερο από κάθε άλλη ιστορική περίοδο, ανακατεύθηκαν 
άνθρωποι, λαοί, πολιτισμοί. Καθώς ο κόσμος μας υποφέρει από κοινωνική αδικία, 
ανάγκες, εκμετάλλευση, έλλειψη ειρήνης, μπορεί εδώ το μάθημα των Θρησκευτικών 
με πρότυπο τον Θεάνθρωπο να φέρει το μήνυμα της ελευθερίας των φτωχών και 
αδικημένων στα πλαίσια μιας παγκόσμιας αλληλεγγύης τόσο στο λόγο, όσο και στην 
πράξη. γ) Η Ευθύνη. Η τάση της εποχής μας προς την ατομικότητα του ανθρώπου 
οδήγησε σταδιακά στην αποστασιοποίηση από τον άλλο, τον συνάνθρωπο. 
Οπισθοχώρησε η υπευθυνότητα και η ευθύνη για τον άλλο. Πρότυπα για την 
επανεύρεση και την επανασύνδεση της κοινωνίας της ενότητας, αποτελεί ο 
ιστορικός Ιησούς και τα παραδείγματα αρκετών χαρισματικών ανθρώπων, όπως οι 




Άγιοι της ιστορίας. δ) Η Ελπίδα. Ο κόσμος μας σημαδεύεται από την έλλειψη 
νοήματος, τον φόβο και την αγωνία για το μέλλον. Το μάθημα των θρησκευτικών 
πρέπει να πυροδοτήσει εκείνη την ελπίδα που λείπει απ αυτόν. Να δώσει εκείνο το 
αντιστάθμισμα στις αρνητικές καταστάσεις, ωθώντας τον έφηβο σε ένα νέο 
ξεκίνημα, για μια νέα ζωή με εμπιστοσύνη στον Θεό. 
Να οδηγήσει τον μαθητή μέσω της πίστης στην πράξη. Είναι γεγονός ότι η 
θέση του Θ.Μ. αμφισβητείται ή κάποιοι προσπαθούν να το απαξιώσουν για 
διάφορους λόγους. Βέβαια, αυτό αποτελεί ένα κομμάτι ευρύτερου πλαισίου 
θρησκευτικής αγωγής που αφορά την μεταβίβαση του περιεχομένου της πίστης. 
Φυσικά, δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτήν στο σύνολο της, δηλαδή τη θρησκευτική 
αγωγή, ούτε άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός του. Δεν παύει όμως να έχει έναν ειδικό 
ρόλο και συγκεκριμένα στον πολύ ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης. Ωστόσο, σε 
σχέση με τις υπόλοιπες μορφές θρησκευτικής αγωγής (εκτός σχολείου, όπως η 
κατήχηση, χριστιανικές ομάδες και άλλα) έχει και δικό του λόγο στη μετάδοση 
θρησκευτικών κινήτρων-καθώς και την αποσαφήνιση γνώσεων και απόψεων που 
αφορούν τον μαθητή με έντονο γνωσιολογικό χαρακτήρα. Έχει την δυνατότητα να 
γίνει χώρος ανταλλαγής κι επικοινωνίας προσώπων και ομάδων με διαφορετικές 
βιογραφίες, πολιτισμούς, θρησκευτικές πεποιθήσεις. Σ αυτήν την συνεργασία ο 
ασκούμενος μπορεί να συνδεθεί κι με άλλους φορείς της χριστιανικής αγωγής, 
φανερώνοντας έτσι έναν εκκλησιολογικό προσανατολισμό του μαθήματος. Ωστόσο, 
δεν παύει να αποτελεί μια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό. 
 
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής σκοπών 
Το σχολείο οφείλει να εφοδιάσει τον μαθητή/τρια με ικανότητες και δεξιότητες με 
τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις σύγχρονες μελλοντικές συνθήκες 
ζωής. Οφείλει να ενεργοποιήσει όλες τις περιοχές της ανθρώπινης φύσης, ώστε να 
πετύχει την μάθηση και την εφαρμογή αυτής στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Δεν αρκεί 
μόνο η γνωστική περιοχή αλλά είναι ανάγκη να κινητοποιηθεί και λειτουργικά να 
συνδυαστούν σε αυτήν την διαδικασία και η συναισθηματική ια η ψυχοκινητική 
σφαίρα. Ιδιαίτερα για το μάθημα των Θρησκευτικών κεφάλι, καρδιά και χέρια. Αυτή 
η ταξινόμηση (γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική) διακρίνει ιδιαίτερα και 
μελετά για τον καθορισμό και την επιτυχία των σκοπών ο Bloom (1972: 19-25). Για 
την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή και του καθήκοντος του σχολείου υπάρχει 
μια συλ-λειτουργία των αναφερόμενων σφαιρών. Ειδικότερα από το περιεχόμενο 
του μαθήματος μέσω της γνωστικής μάθησης ο μαθητής μπορεί να αναγνωρίζει, να 
αντιλαμβάνεται, να πληροφορείται, να εξετάζει, να ερευνά, να φέρνει στη μνήμη του 
στοιχεία γνώσεων. Σ’ αυτή τη διάσταση συμπεριλαμβάνονται οι γνώσεις, η κριτική, 
η ανάλυση, η εκτίμηση, η ανάμνηση, η μνήμη. 
Όλοι οι σκοποί της μάθησης εμπερικλείονται στην αντίληψη, τη μνήμη, την 
σκέψη. Κινητοποιώντας όλα τα παραπάνω και μέσα από μια εσωτερική διάταξη των 
παραπάνω κατακτά και διακρίνει την γνώση, η οποία εναλλάσσεται και επεκτείνεται 
σταδιακά στη γνωστική σφαίρα. Θεωρείται για πολλούς, σχεδόν η ολοκλήρωση της 
γνώσης καθώς έχει συντελεστεί η πορεία της γνώσης, κατανόησης, χρήσης 
(εφαρμογή),σύνθεσης, ανάλυσης, αξιολόγησης. Ωστόσο είναι απαραίτητο για μια 
ολιστική μάθηση που απευθύνεται στον καθολικό άνθρωπο, να λάβουμε υπόψη και 
τις πτυχές συναισθηματικής ανάπτυξης, όπου κινητοποιείται ο ενθουσιασμός, η 
στεναχώρια, η πλήρωση, η εν-συναίσθηση. Σ αυτή τη διάσταση συμπεριλαμβάνονται 




η προσοχή, η περιέργεια, η δόμηση των αξιών, προσωπικός επηρεασμός, το 
ενδιαφέρον, η αδιαφορία (Frish, 1992). 
 Για το μάθημα των Θρησκευτικών είναι ιδιαίτερα σημαντική η 
συναισθηματική διάσταση σε σχέση και αναφορά με την ηθική συμπεριφορά του 
ανθρώπου και ιδιαίτερα, ως προς την δόμηση του πλαισίου αξιών. Μέσα από την 
αποδοχή ή την αντίδραση γίνεται αξιολόγηση και καθορίζεται ο αξιακός χάρτης. Η 
ψυχοκινητική μάθηση αφορά κυρίως την νηπιακή και παιδική ηλικία και 
συγκεκριμένα τη μάθηση συνήθως κινητικών σωματικών αντιδράσεων από το 
παιδί. Ο ρόλος της στο μάθημα των Θρησκευτικών δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικός 
με την ηλιακή ωρίμανση. 
Οι τρεις παραπάνω διαστάσεις οι οποίες αλληλοεξαρτώνται και 
αλληλοσυμπληρώνονται η μία με την άλλη, σε σχέση με το μάθημα των 
Θρησκευτικών, μεταδίδουν και εφοδιάζουν στο γνωστικό επίπεδο το μαθητή/τρια, 
με ορθή γνώση και ερμηνεία της Βίβλου, για την Χριστιανική και Ορθόδοξη 
παράδοση, για το λειτουργικό μέρος και τα μυστήρια της εκκλησίας, για την 
διακονία της. Στο συναισθηματικό συνδέεται το ιδιαίτερο βίωμα και τις προσωπικές 
εμπειρίες με το μήνυμα της πίστης, στα ερωτήματα για το νόημα και τις αξίες του 
ανθρώπου, για την στάση, την συμπεριφορά και την πράξη ανάλογα με την 
προσωπική διαμόρφωση της πίστης του. Τέλος, μέσω της ψυχοκινητικής μιμείται, 
μαθαίνει τρόπους και στάσεις, π.χ. προσευχής, υμνολογίας, ζωγραφικής, 
χειροτεχνίας και άλλα. 
 
3. Βασικές αρχές περιεχομένου 
Η επιλογή του περιεχομένου δεν είναι ούτε μια αφηρημένη έννοια ούτε μια απόλυτη 
διαδικασία, αλλά προκύπτει μέσα από την σχέση προσφοράς, στη διαδικασία 
μάθησης του μαθητή και του περιεχομένου μαθήματος. Η επιλογή αυτή γενικά 
συντελείται μεταξύ της Διδακτικής της θεωρητικής αγωγής και των επιμέρους 
επιστημονικών κλάδων, που υπηρετούν το μάθημα(Βιβλικό, Ιστορικό, Δογματικό-
Ηθικό). 
Σύμφωνα με τον Nipkow (1986: 604-605) διακρίνουμε τέσσερις πτυχές στην 
επιλογή. Η επιλογή απλοποιημένων ενοτήτων των επιμέρους θεολογικών κλάδων, 
που εισφέρουν στο αντίστοιχο σχολικό μάθημα. Ο έφηβος μαθητής δεν μπορεί να 
γίνει χώρος αποθήκευσης εξειδικευμένων και πληθωριστικών επιστημονικών 
θεολογικών γνώσεων, αλλά, οι χριστιανικές αλήθειες που επιλέγονται πρέπει να 
ερμηνεύονται και να κατανοούνται τόσο στα πλαίσια του βιβλικού όσο και του 
ιστορικού πλαισίου της εκκλησίας. Να έχουν θεμελιώδες και ουσιαστικό 
περιεχόμενο. Οι εμπειρίες, αποτελούν ένα ουσιαστικό στοιχείο για τη διαμόρφωση 
των περιεχομένων. Πρόκειται για το μαθησιακό-γνωστικό υπόβαθρο των εμπειριών 
των μαθητών και αυτών που μας φέρνει η χριστιανική παράδοση. Οι πρώτες 
σχετίζονται και αλληλοεξαρτώνται με τις δεύτερες. Θεμελιώδες στοιχείο αποτελεί 
επίσης η προϋπόθεση κατανόησης της σύγχρονης πραγματικότητας, ως σχέση 
κοινωνίας-χριστιανισμού. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις βαθμίδες της γνωστικής, 
θρησκευτικής και ηθικής ανάπτυξης του μαθητή. 
Μετά τη παρουσίαση των προϋποθέσεων των σκοπών εύλογα αναζητείται η 
σχέση τους με τα περιεχόμενα. Τα πεδία απ όπου αντλείται το περιεχόμενο του 
μαθήματος των Θρησκευτικών είναι η Βίβλος, τα κείμενα της παράδοσης της 
Εκκλησίας (Δογματικά-συμβολικά, ιστορικά, ερμηνευτικά, Λόγοι, ομιλίες, 




λειτουργικά, λατρευτικά) καθώς και τα μνημεία που υπενθυμίζουν μεγάλες ιστορικές 
στιγμές της εκκλησίας (ναοδομία, αγιογραφία, εικονογραφία, υμνολογία και άλλα) 
που μαζί με τα άλλα μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού, προσφέρουν την 
δυνατότητα εμβάθυνσης και κατανόησης του περιεχομένου, σε συγκεκριμένους 
χώρους όπως: στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ένα βιβλίο «υπερχρονικό και 
αναλλοίωτο», γράφεται μέσα στην εκκλησία και ερμηνεύεται σ αυτή. Περιέχει το 
γεγονός της αποκάλυψης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού και όχι κάποια 
απροσδιόριστη, μεταφυσική ή κάποιο απόλυτο κώδικα ηθικής. Κεντρικός στόχος 
είναι ο άνθρωπος στην ανεπανάληπτη και μοναδική ύπαρξη του, στη σωστή επιλογή 
κειμένων, περιγραφή προσωπικοτήτων από την Πατερική Γραμματεία, παρουσίαση 
λατρευτικού και ποιητικού υλικού, στο οποίο αντανακλάται μέσα στην Ιστορία η 
πραγμάτωση της Θείας Αποκαλύψεως με τη συνέργεια του ανθρώπου και με τη 
φώτιση του Αγίου Πνεύματος, σε συνάρτηση και γνωριμία με άλλους πολιτισμούς 
και αντίστοιχα ιστορικά δεδομένα. 
Μέσα από το πνεύμα της ελευθερίας και μακριά από σχήματα σχολαστικά, 
ανοιχτή στον όλο άνθρωπο με ζωντανή την ερμηνεία του δόγματος στην πράξη, 
μπορεί να δώσει μια άλλη διάσταση στον διαμορφούμενο κόσμο των μαθητών-
εφήβων, ακόμη και αν αυτοί υστερούν σε θρησκευτικές εμπειρίες, έχοντας πάντοτε 
ως αρχή τη μη διάκριση του Αποστόλου Παύλου. 
 
3.1 Τρόπος επεξεργασίας και κατάκτησης περιεχομένου 
Στην εποχή μας αυξάνεται ο αριθμός μαθητών/τριών οι οποίοι, λόγω και των 
σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, γνωρίζουν άμεσα από ένα πληροφοριακό 
καταιγισμό, πολύ περισσότερα απ ότι οι μεγαλύτεροί τους ενήλικοι. Ωστόσο είναι 
γεγονός ότι δεν δηλώνει η λήψη της πληροφορίας και την κατοχή γνώσης. Κατέχω 
σημαίνει μπορών να ερμηνεύσω, να κατανοήσω, να δύναμαι να χρησιμοποιήσω, να 
συνδυάσω και να εφαρμόσω ή να ενεργήσω μέσα σε καταστάσεις που θα κληθώ να 
αντιμετωπίσω. Απουσιάζει πολλές φορές το βιωματικό και εμπειρικό στοιχείο, που 
είναι απαραίτητο για την συγκεκριμενοποίηση και τον καθορισμό της χρήσης αυτού 
που κατέχω. Αυτή η ανεπάρκεια μεταξύ πληροφορίας και αληθινής εμπειρίας, 
αφορά καίρια και την διδακτική πράξη (Fleck, 2012: 15-16).  
Πώς θα κατακτηθεί γνωστικά-συναισθηματικά το προσφερόμενο αντικείμενο 
ενός μαθήματος ή ιδιαίτερα στην ειδική διδακτική του μαθήματος των 
Θρησκευτικών; Πώς θα αναζητηθεί ο τρόπος κατοχής και αυτοπεποίθησης της 
γνώσης, ή η ανεπάρκεια των γνώσεων ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιεί στην 
καθημερινότητα του εν γένει στη ζωή του; 
 Ο έφηβος δοκιμάζεται, αναρωτιέται, κρίνει, συγκρίνει, ενδιαφέρεται, 
αδιαφορεί για αυτά που προσφέρονται, πολλές φορές συνδυάζοντας με τις 
προσωπικές του εμπειρίες. Ο συνδυασμός γνώσης, δυνατοτήτων και θέλησης 
ενδυναμώνει τον άνθρωπο ώστε να μπορεί ανάλογα με τα προβλήματα που 
συναντά να μπορεί να τα αντιμετωπίζει και να τα επιλύει. Στην εκπαιδευτική 
διαδικασία κομβικός σηματοδότης είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού μεταξύ 
προσφερόμενων γνώσεων και μαθητή. Είναι το καλώδιο που συνδέει την πηγή 
ενέργειας με το διακόπτη του ρεύματος. Καλείται να γίνει ο καλός αγωγός και όχι 
να αφεθεί ως καλός διαχειριστής μιας ομάδας παιδιών που «πρέπει» να μάθουν. 
Το ερώτημα της ικανής επάρκειας ή πραγματογνωμοσύνης ισχύει και ια το 
μάθημα των Θρησκευτικών. Ένα μελλοντοστρεφές (Τσανανάς, 1983: 67-110) μάθημα 




των Θρησκευτικών, στηριζόμενο στην αυτενέργεια του μαθητή, οφείλει να εξοπλίσει 
και να εφοδιάσει τους μαθητές με θρησκευτική προοπτική, έτσι ώστε να 
ανακαλύψουν ή να την αναπτύξουν μέσα στην κοινωνική προοπτική (Ziemer, 2008: 
21). H Θρησκευτική αλήθεια απέχει από τις ορθές και γνήσιες αλήθειες του 
Χριστιανισμού όταν δεν πραγματώνεται μέσα στη ζωή και την κοινωνία. Η 
προετοιμασία για να μπορέσει να φτάσει ο μαθητής στα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα αποτελεί στην ουσία την βάση της επιτυχούς διαδικασίας της 
διδακτικής πράξης. Αυτή οφείλει να ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα πορείας. 
α) Ο μαθητής/τρια έχει καταρχήν πρωτογενές υλικό από τις εμπειρίες του, πάνω σε 
αυτό έρχονται να δομήσουν στοιχεία του περιεχομένου(κείμενα, εικόνες, έννοιες). 
Απαραίτητη είναι η χρήση του κειμένου κι επίτευξης της γνώσης του περιεχομένου 
των κειμένων από την Βίβλο, τους Πατέρες, την παράδοση της Εκκλησίας, της 
ποίησης, της τέχνης του χριστιανισμού αλλά και των άλλων θρησκειών). Τα 
παραπάνω σε σχέση με τις προεμπειρίες του μαθητή/τριας, ενέχουν και το 
υπαρξιακό στοιχείο, το οποίο μπορούν να συναντήσουν και μέσα από θεολογικά 
θέματα της χριστιανικής παράδοσης. Εδώ θα συναντηθεί η εμπειρία της Εκκλησίας 
με την εμπειρία του μαθητή. Για να επιτευχθεί αυτή η συνάντηση είναι αναγκαίο να 
υπάρχει επάρκεια και ικανότητα γλωσσικής έκφρασης και διατύπωσης. Να 
κατακτηθεί το περιεχόμενο των εννοιών και των λέξεων των κειμένων σε σχέση με 
την έκφραση της εμπειρίας. Να διαμορφώσει συγκεκριμένη άποψη ο μαθητής και 
στη συνέχεια να ανακαλύψει ότι ίχνη αυτών των εμπειριών στην καθημερινότητα 
του συνδέονται με το δημιουργικό έργο του Θεού. 
β) Το περιεχόμενο πρέπει να είναι ανάλογο της ηλικίας, ν ανταποκρίνεται στην 
αναπτυξιακή βαθμίδα ωριμότητας του (Oser & Gmuder, 1988: 103-105). Άρα 
χρειάζεται το περιεχόμενο να ανταποκρίνεται στις γνωστικές συναισθηματικές και 
ψυχοσωματικές προϋποθέσεις της θρησκευτικής και ηθικής ανάπτυξής της σκέψης 
(Schweitzer, 2000: 240-242) με την βοήθεια μοντέλων της ψυχολογίας της ανάπτυξης 
(Ericson, 1974: 135-140. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη για την αρχή της 
αναλογικότητας(αντίστοιχα ύλης-γνωστικής και συναισθηματικής βαθμίδας του 
μαθητή) (Schweitzer, 2008: 23-24). 
γ) Οι μορφές μάθησης οφείλουν να έχουν ως σημείο αναφοράς τη δημιουργικότητα 
του μαθητή/τριας και βέβαια την αρχή της παιδοκεντρικότητας. Ένα σύγχρονο Θ.Μ. 
αποστασιοποιείται από την μετωπική διδασκαλία, τον βερμπαλισμό και τον 
βομβαρδισμό όρων και εννοιών του μαθητή/τριας. Μ ε την αυτενέργεια στην 
ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας, όπου κυριαρχεί ο διάλογος, εξωτερικεύεται 
το εμπειρικό και γνωστικό στοιχείο του μαθητή. Γίνεται πιο ευέλικτη η διδακτική 
διαδικασία και στην ουσία τα παιδιά και οι έφηβοι οφείλουν να μαθαίνουν αυτά που 
μπορούν να εκφράσουν με την συμπεριφορά και τις πράξεις τους. 
 Ολοκληρώνοντας την παραπάνω διαδικασία ο μορφούμενος έχει 
κατακτήσει με επάρκεια τα μορφωτικά εκείνα αγαθά, τα οποία μπορούν να τον 
προσανατολίσουν στη διαμόρφωση συμπεριφοράς, της πράξης και της δράσης στην 
κοινωνία. 
Συμπεραίνοντας και σε σχέση με τα νέα αναλυτικά προγράμματα του 
Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν πιο πάνω, διαπιστώνεται ,ότι: 
Οι σκοποί έχουν την συγχρονικότητα και την αναλογικότητα στο γενικότερο 
πλαίσιό τους. Συγκλίνουν στον γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης, ενώ στους 
ειδικούς επιμέρους σκοπούς κάθε τάξης και θεματικής ενότητας υπάρχει η 




δυνατότητα ευελιξίας. Επειδή ωστόσο σκοποί χωρίς περιεχόμενα δεν έχουν νόημα, 
οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι: 
Στα περιεχόμενα δεν υλοποιείται, σε ικανοποιητικό βαθμό, ο κάθετος και 
οριζόντιος προσανατολισμός των σκοπών, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Ο εκπαιδευτικός 
οφείλει να αυτοσχεδιάσει για να καλύψει γνωστικά κενά. 
Διαπιστώνεται ένας πλουραλισμός όρων και εννοιών, ωστόσο δεν 
ανταποκρίνεται στο βαθμό της θρησκευτικής ηθικής και γνωστικής ανάπτυξης 
σύμφωνα και με την ηλικιακή βαθμίδα, με αποτέλεσμα να χάνεται το προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα 
Υπάρχει ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό(πολύ θετικό στοιχείο) το οποίο σε 
μεγάλο βαθμό δύσκολα όμως μπορεί να κατακτηθεί από μαθητές/τριες όταν δεν 
έχουν εμβαθύνει σε έννοιες και αλήθειες που αφορούν τις πρωτόλειες εμπειρίες και 
αυτές της καθημερινότητας. 
Ενδεχομένως ένα σχολικό εγχειρίδιο, πυξίδα από κοινού με τον φάκελο του 
μαθητή με νέα πιο διαρθρωμένα περιεχόμενα ,να βοηθούσε και καλύτερα τον 
μαθητή στη δόμηση βασικών εννοιών, ώστε να μπορεί να αναδομεί και να 
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